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Services publics 
Associations et Syndicats d'initiative 
Sont chargés dans l'intérêt général : 
i° de Y Organisation et de la Réglementation du Parc. 
2° de son Equipement de pénétration (routes, sentiers, e t c . ) , de séjour (hôtels, 
refuges, colonies dz vacances, camping, e t c . ) , d'hygiène (contrôle médi-
cal, e t c . ) , d'améliorations agricoles (habitat, eau, électricité, modernisa-
tion de l'Agriculture), e t c . 
3° de sa surveillance contre l'incendie et les abus de toutes sortes contraires 
au règlement. 
4° de Y Enseignement du public, tant urbain que montagnard, dans un but de 
compréhension réciproque et d'union. 
5° des recherches scientifiques (flore, faune, sol, eau) sur certains territoires 
(Réserves biologiques intégrales ou dirigées). 
Agglomérations urbaines 
surpeuplées et surmenées 
Bénéficient de: 
Io Hygiène - Culture physique - Equilibré nerveux - Santé tant par repos et 
alimentation saine que par marche, escalade, nage, chasse, pêche, e t c . 
2° Accroissement des connaissances dans le domaine des sciences naturelles, de 
l'esthétique, e t c . 
3° Rééducation générale correspondant à la remise en place de l'homme dans 
son milieu naturel. - Respect de la Nature. 
Paysannat montagnard 
pauvre et abandonné 
Bénéficie de : 
i° Maintien au sol et accroissement dt la population rurale. 
2° Amélioration des conditions de vie (habitat, eau, électricité) et des techni-
ques agricoles, forestières et pastorales). 
3° Enrichissement par travaux dans le parc (main-d'œuvre) et par fourniture 
de denrées alimentaires et location de chambres. 
Commerce et Industrie 
Bénéficient de : 
I o Travaux d'équipement et d'améliorations diverses avec apport de main-
d'œuvre et de fournitures (routes, hôtels, barrages, e t c . ) . 
2° Industrie hôtelière. 
3° Commerce d'alimentation, d'articles de sport, tourisme, e t c . 
40 Transport (chemin de fer, voitures automobiles, e t c . ) . 
